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では看護診断を導入 して10年 が経過した。平成13年 度、
看護計画をコンピュータ ・システム化するにあたり、看
護診断を挙げる根拠として使われてきた 「成因の句」を
標準化 し、阪大版関連因子 とす る必要性に直面した。平


















OS推 進員とした。また、POS推 進会は、月に1回 定例
会をもち、メンバーは、この会で検討 した内容や、学習 し
た内容を各病棟に浸透化させる役割を担っている。同年
12月 、POS推 進会の活動を支援し、POS推 進員に教
育的関わりを持つ目的で、看護記録委員会 を発足した。こ
の委員会は、教育副看護部長 を中心として看護婦長 副看








皿.標 準 化 の 手 順
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5.心 拍 出量 の減 少1
6.ガス交換 の障害
7.無 効な気道 クリアランス'































































注)上 記の看護診断ラベルは、NANDAの 看護診断ラベル と一致。
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E3 ※照射野内に胃が含まれており食思低下していること
E3 羅 嚢腫蕩罫群 臓1に塔浸潤 しており花孥療一…
法、免疫療法、外照射を施行中である 
E3 ※食道に腫瘍があり化学療法、外照射施行中
E3 嬲 鄰 に転司多があり輾 芥照射をうしラ蓑思低下していること 
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日2 放射線療法の副作用による























E3 出血源不明の消化管出血があり,食 事制限があること 
舌全摘により再建 した舌が動かないこと、嚥E3 下 ・咀嚼が困難なこと匿
w11 嚥下時痛があること 
E3 舌全摘により再建 した舌が動かないこと,嚥下 ・咀嚼が困難なこと
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嘔気 ・嘔吐 ・発熱 ・倦怠感 ・消化管圧迫 
1)網 掛で示 した[歯 肉に腫瘍があることによって咀嚼障害があり、放 、法と 法をうけることに
連 した栄養状態の変調:身	体要求量以下」の複文を、 「化学療法のよる副作用」 「放射線療法による副作用」
「咀嚼障害」の単文にして、阪大版関連因子を抽出した。 
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表5「 感染 の危 険性」 に関す る阪大 版 関連 因 子
一NANDAの 関連 因子 を基 本 に整 理 ・分類 一




























表6「 排便 の変 調/便 秘」 に関す る阪大版 関連 因子
一NANDAの 関連 因子 を基本 に整理 ・分類 一
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